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I El soci i el fons de la Mediateca: 
la desiderata 
Com ja us vam informar en el 
número 47 de la Revista corres- 
ponent al mes de novembre pas- 
sat, la Biblioteca-Hemeroteca del 
Centre ofereix a tots els socis la 
possibilitat de recomanar I'adqui- 
sicib d'un llibre determinat que 
no es troba a la Biblioteca- 
Hemeroteca mitjan~ant una desi- 
denta Apartir d'ara, amb la posa- 
da en servei de la Videoteca- 
Fonoteca. i a través del mateix 
mecanisme, els socis podran reco- 
manar també I'adquisicib d'obres 
per al fons fonog&ic i videogrh- 
fic de I'entitat 
Per fer qualsevol recomanacib, 
només cal que ompliu una but- 
lleta com la que reprodu'im a con- 
tinuacib i que us facilitaran als 
diferents serveis que integren la 
Mediateca del Centre de Lectura 
EnINa .................................................................................. 
Soci número ...................................................... proposa á 
la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus I'adquisició 





editada per ........................................................................... 
.............................................................................................. 
I'an y ....................................... ................................. 
Reus ............................................................................................. 
V.I.P. Signaiura 
Ei direciw de la BiUm 
Videoteca-Fonoteca 
Obertura al públic 1 de febrer de 1993 
Horatis: de 214 de 6 a 214 de 10 del vespre, de dilluns a dissabte 
Servei de consulta en sala Més endavant servei de uréstec a domi- 
cili 
Fonoteca: Videoteca: 
Música pop, rock, jazz, musi- Videos de divulgacib cultural i 
ques ktniques, bandes sonores, científica,videos de creaci6,video- 
música clksica, enregistraments art i pel.licules d'art i assaig. 
de conferkncies. Sistemes VHS i Betta 
CD, K7 i LP Canals de TV i via satkl.lit 
Fons: catdeg a disposicib dels socis 
Funcionament adreceu-vos al videotecari 
